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Воинская служба -  это непрерывный процесс овладения новыми знаниями, 
общими и специальными, и формирование военно-профессиональных навыков, 
обеспечивающих исполнение гражданами функциональных обязанностей 
согласно боевому предназначению. Основной задачей военных учебных центров 
(ВУЦ) при образовательных учреждениях высшего образования является 
подготовка студентов по военно-учётным специальностям (приобретение 
соответствующих компетенций) к дальнейшей службе в ВС РФ, в том числе и к 
службе в запасе.
Изучая отношения людей в малых и больших группах, поведение 
военнослужащего в воинском коллективе, процессы взаимодействия индивидов 
друг с другом, невозможно не обращаться к проблемам личности, становления и
пути развития человека; возникновения связей между людьми при совместном 
действии; возникновения связи общения и взаимодействия.
Целенаправленное и эффективное формирование и развитие человеческой 
личности, воспитание необходимых для жизни и профессиональной 
деятельности качеств протекают успешнее тогда, когда учитываются 
объективные тенденции, закономерности педагогического процесса, т. е. 
учитываются существенные и устойчивые связи, отношения, в которых данная 
личность находится, формируется и развивается.
Специфика задач учебной деятельности ВУЦ в отличие от военных 
училищ:
- отсутствие тактических (тактико-специальных) учений;
- отсутствие мероприятий по подготовке подразделений и воинских частей 
в повседневной деятельности;
- многообразие специалистов, готовящихся в военных учебных центрах.
Чтобы педагогический процесс шёл в ногу с жизнью, преподаватели ВУЦ
должны постоянно трудиться над обновлением и совершенствованием учебно­
методических материалов, оперативно включать в них новые вопросы военной 
теории и практики, опыт боевой и оперативной подготовки войск, применения 
прогрессивных технических средств и методов обучения [ 1].
Деятельность профессорско-преподавательского состава ВУЦ носит 
разносторонний характер, они применяют новые концепции обучения, которые 
реализуются в военно-педагогическом процессе и в ходе изучения студентами 
различных учебных предметов. Каждый из предметов предусматривает как 
образовательные и воспитательные возможности, так и возможности по 
развитию личности, их психологической подготовке и 
самосовершенствованию [2].
Особое внимание при этом уделяется отработке в максимальном объеме 
тематики предметов обучения, позволяющей овладеть военно-учётной 
специальностью в установленные сроки. Необходимые навыки каждый 
обучаемый получает и совершенствует по всем видам выполняемых 
обязанностей, занятий и мероприятий равномерно в ходе подготовки по 
специальности под руководством опытных преподавателей. И здесь главную 
роль играет именно опыт преподавателей, реальный опыт военной службы и не 
просто службы, а по данной специальности. Именно поэтому грамотный и 
тщательный подбор профессорско-преподавательского состава позволит 
открыть канал передачи информации от преподавателя к обучаемому.
Все направления деятельности преподавателя дисциплин военно­
прикладной направленности являются взаимосвязанными и протекающими в 
процессе решения разных воспитательных и учебных задач, эффективная 
реализация которых невозможна без высокого педагогического мастерства. 
Педагогическое мастерство является сложным, многогранным понятием, 
составляющие части которого -  это психолого-педагогическая эрудиция, 
педагогическое мышление, педагогическое воображение, педагогический такт, 
педагогическая техника [3].
Профессор ДВФУ М. Н. Невзоров в своих работах предлагает применять 
«... идеи успешного педагогического проектирования -  рождение коллективного 
субъекта развития». Сегодня в информационно -интеллектном социуме «один в 
поле не воин», время авторов-одиночек в образовании ушло, содержательных 
лидеров никто не отменял, но один уже не в состоянии создать проект в 
информационно-интеллектном социуме, и для его реализации нужна «команда»
[4].
Огромное значение в ВУЦ ДВФУ уделяется научной работе: проблема 
организации научной деятельности студентов -  одна из самых перспективных на 
современном этапе высшего образования. Наша цель -  получение 
обучающимися углубленных знаний в определенных направлениях науки, а 
также получение практических навыков будущей профессии.
Процесс усвоения студентами ВУЦ военного, общественно-исторического 
опыта является одновременно процессом формирования у них специфических 
воинских способностей и психических функций, необходимых для успешных 
действий в боевой обстановке. Другими словами, боевые качества будущего 
офицера, его морально-психологическая готовность к воинской службе 
закладываются в результате обучения и воспитания в военном учебном центре, 
при этом он приобретает подлинно боевые свойства и способности.
В основу обучения, в частности по инженерной подготовке, положено 
обучение студентов организации инженерного обеспечения боя и управлению 
подразделениями в бою, практическим действиям на местности с вооружением 
и боевой техникой.
С целью достижения высокого уровня выучки студентов занятия 
проводятся на местности с созданием сложной тактической обстановки, которую 
максимально приближают к боевой действительности, что способствует 
выработке у студентов творческого мышления, формированию 
самостоятельности и разумной инициативы, побуждению их к активным 
действиям, максимальному использованию возможностей средств инженерного 
вооружения. В ходе занятий формируются организация интенсивного мышления 
обучаемых, объективизация процесса мышления, индивидуальные 
самостоятельные действия обучаемых в ходе всего процесса разрешения 
профессиональных проблем.
Отработка практических элементов представляет собой эффективную 
форму активизации усвоения знаний будущих офицеров в условиях обучения в 
вузе. Процесс выполнения как практических заданий, так и научных работ 
требует от студента не только актуализации теоретических знаний, но и 
активизации психических свойств и личностных качеств.
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